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Dalam dunia pendidikan terutama di bagian akademik, salah satu tuntutan 
perkembangan pada remaja yaitu mempunyai rasa percaya terhadap kemampuan diri. Maka 
dari itu remaja harus mempunyai keyakinan diri terhadap diri sendiri untuk menanggapi 
situasi dengan tingkah laku yang akan menunjukan kepada hasil yang diharapkan, atau bisa 
disebut juga dengan self efficacy.Seiring dengan kenyataan yang diamati dikalangan remaja 
saat sekarang ini terhadap rendahnya self efficacy akademik , keluarga menjadi salah satu 
faktor penyebab rendahnya self efficacy akademik pada remaja dikarenakan adanya kesalah 
dalam pola asuh orangtua. Tujuan penelitian ini mengetahui hubungan antara pola asuh orang 
tua dengan self efficacy akademik pada remaja di SMP Negeri 17 Padang. Penelitian ini 
menggunakan desain penelitian cross sectional. Sampel penelitian berjumlah 254 orang yaitu 
siswa siswi kelas VII,VIII,IX dengan teknik simple random sampling. Data diperoleh 
menggunakan kuisioner, dianalisis menggunakan uji univariat dan uji bivariat. Hasil 
penelitian didapatkan sebanyak 77 orang siswa (30,3%) memilki pola asuh orang tua 
permisif, 113 orang siswa (44,5%) memilki pola asuh demokratis, 64 orang siswa (25,2%) 
memilki pola asuh otoriter. Dari 254 orang siswa sebanyak 200 orang siswa (78,7%) yang 
memilki self efficacy yang rendah dan sebanyak 54 orang siswa (21,3%) yang memilki self 
efficacy tinggi. Uji statistik pearson Chi-Square di dapatkan p value = 0,007 (p<0,05) 
menunjukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pola asuh orang tua dengan self 
efficacy akademik remaja. Diharapkan penelitian inidapat dijadikan sebagai acuan bagi 
profesi keperawatan dan memberikan asuhan keperawatan konseling bagi siswa yang 
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ABSTRACT 
In the world of education, especially in the academic section, one of the demands of 
development in adolescents is having a sense of confidence in one's abilities. Therefore 
teenagers must have confidence in themselves to respond to the situation with behavior that 
will show the expected results, or can also be called self-efficacy. Along with the reality 
observed among adolescents today on the low academic self efficacy, family is one of the 
factors causing the low academic self efficacy in adolescents due to mistakes in parenting. 
The purpose of this study is to determine the relationship between parenting parents with 
academic self efficacy in adolescents at SMP Negeri 17 Padang. This study uses a cross 
sectional research design. The research sample consisted of 254 people namely students of 
class VII, VIII, IX with simple random sampling technique. Data obtained using 
questionnaires, analyzed using univariate and bivariate tests. The results showed that 77 
students (30.3%) had permissive parenting, 113 students (44.5%) had democratic parenting, 
64 students (25.2%) had authoritarian parenting. Of 254 students as many as 200 students 
(78.7%) who have low self efficacy and as many as 54 students (21.3%) who have high self 
efficacy. Pearson Chi-Square statistical test obtained p value = 0.007 (p <0.05) shows that 
there is a significant relationship between parenting parents with adolescent academic self-
efficacy. It is hoped that this research can be used as a reference for the nursing profession 
and provide nursing counseling care for students who have problems, especially those who 
have low self efficacy. 
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